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キーワード：老い、日本現代文学、女性


































































































































































































































































































































































































































































































































































































［付記］ 　本稿は 2013 年 7 月 27 日の本学主催「フェリーチェ文化講座」での講演を論文に
したものである。なお、引用文についてはその初出誌あるいは初刊本を本文中に明
記した。
